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 マヒンダ・ラージャパクサ前大統領：Prime Minister's Office (GODL-India) 
[GODL-India (https://data.gov.in/sites/default/files/Gazette_Notification_OGDL.pdf)], 
via Wikimedia Commons. 
 マイトリパーラ・シリセーナ大統領：Prime Minister's Office (GODL-India) 
[GODL-India (https://data.gov.in/sites/default/files/Gazette_Notification_OGDL.pdf)], 
via Wikimedia Commons. 
 ラニル・ウィクレマシンハ首相：By U.S. Department of State from United States 
[Public domain], via Wikimedia Commons. 
 
1 "MR as PM totally in accordance with the Constitution: Prez, " Daily Mirror, October 28, 2018. 
2 "President vows never to reappoint ousted premier, " Daily Mirror, November 25, 2018. 
3 "Sirisena not to participate in decision making in cabinet if Wickremesinghe is Prime 
Minister, " NewsIn.Asia, December 14, 2018. 
4 "I resigned to make way for Prez to form new Govt-MR, " Daily Mirror, December 15, 2018. 
                                                        
